










































































































































































































































































































基 本 財 産 運 用 収 入 7 7
事 業 収 入 25 7,12 5
補 助 等 収 入 計 83 5,24 4
区 補 助 金 68 5,05 2
助 成 金 ■負 担 金 15 0,191
受 託 事 業 収 入 計 25 5,0 42
施 設 管 理 受 託 19 9,3 81
世 田 谷 区 事 業 受 託 5 5,6 60
寄 付 金 収 入 0
雑 収 入 5,5 85
特 定 預 金 取 崩 収 入 16,24 7
合 計 1,36 9,3 22
【表2】財源別収入額(単位千円)
2002年度　財団支出(単位千円)
事 業 費 (人件 草) 27 3,258
事 業 費 (事 業経 費 ) 6 12 ,546
事 業 費 (施設維 持 管理 ) 199 ,38 1
管理 費 (職員 手 当て , 事務 経 費等 ) 237 ,575
退職 給与 引 当預金 支 出 1,550
予備 費 ■ 0
合計 1,324 ,3 12
1 9 9 8 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
区 か ら の 補 助 金 ■委 託 金 (A ) 9 2 3 ,7 3 2 9 2 0 ,6 2 2 9 4 0 ,0 9 4 5 6 6 ,3 6 9 5 4 8 ,2 4 9 5 3 6 ,0 9 9
区以 外 か ら の 助 成 金 (B ) 3 5 ,3 0 8 6 8 ,5 0 0 1 4 4 ,5 4 1 2 2 9 ,2 7 4 1 6 6 ,8 0 0 1 7 1,3 0 7
独 自財 源 (事 業 収 入 等 c 1 2 8 ,4 8 3 2 1 5 ,3 6 8 2 6 8 ,4 3 8 3 3 2 ,2 5 2 6 3 3 ,0 4 6 4 2 0 ,0 7 1
合 計 1 ,0 8 7 ,5 2 4 1 ,2 0 4 ,4 9 0 1 ,3 5 3 ,0 7 4 1 1 2 ,7 8 9 1 ,3 4 8 ,0 9 5 1 ,12 7 ,4 7 8
自 己 獲 得 資 金 B + C ) 1 6 3 ,7 9 1 2 8 3 ,8 6 8 4 1 2 ,9 8 0 5 6 1 ,5 2 6 7 9 9 ,8 4 6 5 9 1 ,3 7 8


















































1 9 9 8 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
総 収 入 1 ,0 8 7 ,5 2 4 1 ,2 0 8 ,3 3 8 1 ,3 6 9 ,3 2 2 1 ,4 8 7 ,9 4 3 1 ,7 0 3 ,4 3 3 1 ,4 3 7 ,14 9
事 業 収 入 1 8 0 ,6 7 9 3 1 1 ,6 4 6 4 6 2 ,9 7 8 5 8 1 ,2 7 0 8 4 9 ,3 9 4 6 1 5 ,9 5 7
補 助 金 収 入 8 9 7 ,2 7 2 8 8 6 ,2 5 0 8 8 4 ,4 3 4 8 7 1 ,6 0 0 8 4 5 ,9 6 0 8 1 4 ,2 4 7
そ の 他 収 入 9 ,5 7 2 10 ,4 4 2 2 1 0 ,9 1 0 3 5 ,0 7 3 8 ,0 7 9 6 ,9 4 5
総 支 出 1 ,0 8 4 ,5 1 5 1 ,2 1 0 ,5 4 2 1 ,3 2 4 ,3 1 2 1 ,4 14 ,0 8 8 1 ,6 9 7 ,2 3 4 1 ,4 3 0 ,6 0 7
事 業 費 6 8 8 ,6 2 4 7 8 2 ,2 5 2 8 8 5 ,8 0 5 1 ,0 0 6 ,4 2 8 1 ,2 3 6 ,7 5 5 9 7 0 ,6 1 6
管 理 費 3 9 2 ,3 3 5 4 2 7 ,9 7 3 4 3 6 ,9 5 7 4 0 7 ,6 6 0 4 3 1 ,14 4 4 2 1 ,7 4 1







1998 200 1 200 2 2 003 2 004 2 005
文化庁 15 ,000 30 ,000 110,00 0 155 ,000 118 ,000 106 ,000
地域創 造 5,50 0 5 ,000 23 ,700 2 1,543
国 際交流 基金 ■ 2 6,00 0 8 10 4 ,976 10 ,780
民 間財 団 3 0,50 0 12,00 0 12,0 00 6 ,000 10 ,000





























12回6394人)､ ｢ミレナ｣ (主11回6073人)､ ｢ファン
タスティックス｣ (主15回8696人)の3本､ 2003年度
は､ ｢エレフアント･バニッシュ｣ (主16回10224人)､
｢ハムレット｣ (主44回29592人)､ ｢狂言劇場｣ (主12
回7268人)の3本､ 2004年度は｢時の物置｣ (主18回
7924人)､ ｢エレフアント･バニッシュ｣ (主17回8726
人)､ ｢リア王の悲劇｣ (主16回7566人)､ ｢子午線の示巳り｣
(主17回10733人)､ ｢ファンタスティックス｣ (主18回




ちがいの狂言｣ (主13回7672人)､ ｢敦｣ (主11回6721







1998 200 1 20 02 2003 20 04 2 005
公 演 回数合 計 26 1 4 14 383 390 459 423
観 客数 合計 7 5,07 0 130,6 37 118 ,599 14 9,269 164 ,987 14 1,126
主 催 事 業 数 2 5 2 1 LM 3 1 27 28
公演 回 数 89 75 88 16 4 209 132
観客 数 28,5 79 28 ,9 38 42 ,887 7 3,994 107 ,130 55 ,798
内訳 P主 ‥事業 数 8 9 9 ll 12 18
主 : 回 数 50 13 60 9 1 103 84
主 ‥観客 数 22,166 21 ,8 56 32 ,4 09 5 7,170 54 ,095 46 ,644
ト : 事業 数 16 12 13 17 l l 9
ト ‥回 数 38 40 36 38 63 47
ト : 観客 数 6,2 87 6 ,5 22 6 ,382 9 ,380 10 ,547 7 ,4 45
提携 事業 数 6 14 19 17 13 23
公演 回数 17 126 128 10 6 16 1 17 1
観客 数 6 ,4 45 44 ,3 76 3 1,262 3 7,742 53 ,007 40 ,4 87
内訳 主 ‥事 業数 5 6 7 9 4 9
主 : 回数 15 63 20 59 Hi 37
主 ‥観 客数 6 ,0 27 32 ,7 87 8 ,738 28 ,378 29 ,048 16 ,2 9 1
ト : 事 業数 1 8 V2 8 9 14
ト ‥回数 2 ■ 63 123 47 115 134
ト ‥観客 数 4 18 ll ,5 89 22,5 24 9 ,364 2 3,9 59 24 ,196
共催 事 業数 27 36 27 2 1 18 19
公演 回数 156 2 05 129 155 132 12 1
観客 数 40 ,172 57 ,8 83 48 ,036 44 ,977 4 7 ,338 46 ,5 50
内訳 主 : 事 業数 17 2 1 18 9 10 14
主 ‥回数 ■ 74 98 88 63 72 76
主 ‥観 客数 27 ,187 40 ,6 46 37,6 35 29 ,247 3 7,6 13 38,6 15
ト : 事 業数 10 3 9 12 8 5
ト ‥回数 82 107 56 92 6 0 4 5






























200 1 200 2 200 3 20 04 2 005
世 田谷パ ブ リ1ツクシ アター (主劇場 )
主催 157 143 138 125 13 0
提携 75 55 5 5
共催 114 103 7 7 78 88
貸館 4 4 56 30 55 2 7
合計 315 3 02 3 20 313 30 0
シア ター トラム
主催 162 2 07 103 107 84
提携 63 107 15 0
共催 108 59 10 1 57 4 4
貸館 53 6 1 48 4 1 34
t u t 323 327 315 312 3 12
(劇場提供資料による)
【表7】教育普及系事業　事業費･回数､参加者数
1998 200 1 2002 200 3 20 04 20 05
事 業 費 (千円) 16 ,533 42 ,150 3 1,28 1 2 5,79 0 4 2 ,8 17
講 座 回数 7 9 9 5 ll 7




m m 8 6 4 7 6 2 7 6 2 18 2 35
人 数 3,9 74 72 6 1,26 5 4 ,9 65 7,4 38 8 ,951
学 校
回数
14 34 14 8 158
v -R
A 3
32 2 3,7 19 5,9 75 6 ,2 03
劇 場
回数
48 4 2 70 77
劇 場
人数



















20 0 1 200 2 200 3 20 04 2 005
職 員 4 4 4 4 5














































































































































































































ちがいの狂言｣ 107.3%､ ｢禁色｣ 38.8%､ ｢ドラマリー
ディング(合計)｣ 7.9%､ ｢雪の女王｣ 53.5%､ ｢敦｣
84.6%､ ｢偶然の音楽｣ 104.6%､ ｢インパル･ピント
(2作品)｣ 36.6%､ ｢狂言劇場｣ 69.1%､ ｢邦楽コン
サート｣ 111.3%､｢演劇ワークショップ｣27.｣ ､｢劇
場体験ツアー｣ 53.2%､ ｢地域でのワークショップ公
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る｣ 『PTj 12号､世田谷パブリックシアター､ 2001年｡
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